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FINANCIAL RATIO ANALYSIS TO PREDICT FINANCIAL DISTRESS 
CONDITION OF MANUFACTURING COMPANY IN THE  
BASIC AND CHEMISTRY INDUSTRY REGISTERED  









This research aimed to examine the effect of financial ratios which include 
the profit margin, liquidity, operating efficiency, profitability, financial leverage, 
cash position, and growth ratio in predicting financial distress conditions in the 
manufacturing company in the basic and chemistry industry registered in indonesian 
stock exchange period of 2011-2014. The sampling technique in this research 
conducted with a purposive sampling, of the criteria specified then selected 40 
companies in the sample, with a category 0 for non financial distress companies and 
category 1 for companies experiencing financial distress.  
The population in this research was manufacturing company in the basic and 
chemistry industry registered in Indonesian stock exchange for the period of 2011-
2014. Data used in this research are secondary data which obtained from the IDX. 
Financial data for the period 2011-2012 are used as the basis for the calculation of 
the independent variables and financial data for the period 2013-2014 are used as 
the basis for the calculation of the dependent variable or as a determinant of 
financial distress. The statistic method is used to test in this research hypothesis is 
logistic regression. The results showed that the operating efficiency ratio (sales to 
total assets) significantly affect in predicting financial distress at the manufacturing 
company in the basic and chemistry industry registered in indonesian stock exchange 
for the period of 2011 - 2014. 
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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh rasio keuangan yang 
meliputi profit margin, likuiditas, efisiensi operasi, profitabilitas, financial leverage, 
posisi kas, dan rasio pertumbuhan dalam memprediksi kondisi financial distress pada 
perusahaan manufaktur sector industry dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) periode 2011–2014. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini 
dilakukan dengan purposive sampling, dari kriteria yang ditentukan kemudian dipilih 
40 perusahaan sebagai sampel, dengan kategori 0 untuk perusahaan non financial 
distress dan kategori 1 untuk perusahaan yang mengalami financial distress.  
Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sector industry dasar 
dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011–2014.  Data yang 
digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari IDX. Data 
keuangan periode 2011-2012 digunakan sebagai basis perhitungan untuk variabel 
independen dan data periode 2013 2014 digunakan sebagai variabel dependen yaitu 
sebagai penentu financial distress. Metode statistik yang digunakan untuk menguji 
hipotesis penelitian adalah regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
rasio efisiensi operasi (penjualan terhadap total aktiva) berpengaruh signifikan dalam 
memprediksi kondisi financial distress pada perusahaan manufaktur sector industry 
dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011 – 2014. 
Kata Kunci: Financial Distress, Rasio Keuangan, Regresi Logistik 
 
